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BAB III 
SIMPULAN DAN SARAN 
III.1 Simpulan 
 Berdasarkan pembahasan dan hasil praktik kerja lapangan yang telah 
diselesaikan oleh penulis pada PT. Pabrik Gula (PG) Candi Baru, maka simpulan 
yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut : 
a. Pengadaan mesin yang dilakukan PT. Pabrik Gula (PG) Candi Baru yakni 
dengan penentuan tender.  
b. Penggolongan aset tetap khususnya mesin adalah berdasarkan umur 
manfaat yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan.  
c. Penggunaan metode depresiasi yang digunakan adalah metode garis lurus 
(straigh line method), karena pengaplikasian yang tidak rumit.  
d. Penetapan nilai residu atau nilai sisa yakni Rp 1,- diberlakukan, karena 
wujud barangnya masih ada dan disimpan dengan baik. Terkadang mampu 
menggantikan sementara mesin yang baru jika terjadi kerusakan sewaktu-
waktu untuk proses produksi.  
e. Penggunaan program Ms. Excel PT. Pabrik Gula (PG) Candi Baru untuk 
penetapan dan perhitungan depresiasi seluruh aset tidak terkecuali 
perhitungan depresiasi aset tetap mesin. 
 
III.2 Saran 
 Sistem akuntansi atas depresiasi aset tetap mesin yang telah dilaksanakan 
PT. Pabrik Gula (PG) Candi Baru sudah baik dan memudahkan fungsi-fungsi 
yang terkait dalam menjalankan prosedur tersebut. Namun, PT. Pabrik Gula (PG) 
Candi Baru diharapkan beralih atau lebih menyesuaikan untuk menggunakan 
program atau aplikasi berbasis akuntansi yang lebih modern atau yang lebih 
terkomputerisasi agar mampu mengurangi beban waktu yang dibutuhkan oleh 
para karyawan untuk proses pencatatan transaksi-transaksi yang terjadi. 
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